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Nella! maggior! parte! dei! casi! la! vittima! è! percepita! come! fisicamente! più! debole! e! con!
caratteristiche! differenti! dai! suoi! coetanei,! come! ad! esempio! differente! classe! sociale,! aspetti!

































































































































































































































































































































sottoscale! dei! diversi! questionari! (Capitolo! 3).! Nel! prossimo! capitolo,! in! particolare,! verranno!
















































st!QUARTILE MEDIANA MEDIA(SD) 3
rd!QUARTILE! MAX!
Attività! 1! 3.31 4.5 4.23(1.33) 5.25 6!
Aspetto! 1! 3.25 4 4.00(1.24) 5 6!
Obesità! 1! 4.25 5.25 4.89(1.09) 5.75 6!
Coordinazione! 1.4! 3.80 4.40 4.35(0.94) 5 6!
Resistenza 1! 3.25 4.25 4.10(1.21) 5 6!
Flessibilità 1! 3! 3.75 3.84(1.27) 4.75 6!
Salute! 1! 4.8 5.6 5.21(0.95) 6 6!
Abilità!Sportiva! 1! 3.75 4.5 4.39(1.10) 5.25 6!
Forza! 1! 3! 4 3.86(1.23) 4.75 6!
Fisico!Globale! 1! 4.25 5 4.80(1.16) 5.75 6!






















































































































































































































































































































































































Sportiva! e! Resistenza! (0.59).! Inoltre,! sono! importanti! anche! le! relazioni! tra! Abilità! Sportiva! e!
Attività! (0.47),! Fisico! Globale! e! Aspetto! (0.48)! e! Coordinazione! con! Flessibilità! (0.5)! e! con!
Autostima!Globale!(0.5).!Com'era!da!aspettarsi,!c'è!una!correlazione!anche!tra!Fisico!Globale!e!














































































































MEDIANA MEDIA (SD) 3
rd
QUARTILE
MAX WILCOXON  TEST
(P-value)
Attività 1 1 3.25 3.5 4.25 4.5 4.19(1.36) 4.27(1.28) 5.5 5.25 6 6 17038 (0.6)
Aspetto 1 1 3.25 3.25 4.25 4 4.07(1.19) 3.91(1.31) 5 4.75 6 6 18757.5 (0.27)
Obesità 1 2 4.25 4.25 5.25 5.25 4.82(1.14) 4.98(1.03) 5.75 6 6 6 16117.5 (0.16)
Coordinazione 1.8 1.4 3.8 3.6 4.4 4.4 4.37 (0.9) 4.32 (1) 5 5 6 6 17871 (0.79)
Resistenza 1 1 3.75 2.75 4.5 3.75 4.43 (1.1) 3.67(1.22) 5.25 4.69 6 6 23956 (<0.001) ***
Flessibilità 1 1 3 3 3.75 4 3.75(1.23) 3.96 (1.3) 4.75 5 6 6 15811 (0.09)
Salute 2.2 1 4.95 4.6 5.6 5.6 5.24 (0.9) 5.18(1.01) 6 6 6 6 17772 (0.87)
Abilità Sportiva 1.2 1 3.75 3.31 4.75 4.25 4.58(1.05) 4.15(1.12) 5.5 5 6 6 21540.5(<0.001) ***
Forza 1 1 3.5 2.5 4.5 3.5 4.24(1.16) 3.38(1.15) 5 4.19 6 6 24806 (<0.001) ***
Fisico Globale 1 1 4.44 4 5 5 4.9 (1.03) 4.66(1.29) 5.75 5.75 6 6 18938.5 (0.2)
Autostima 
Globale




















riguarda! la! frequenza! con! cui! praticano! attività! sportiva,! il! loro! aspetto! fisico,! la! loro!
magrezza/obesità,!la!coordinazione!nei!movimenti,!la!salute!in!generale,!il!fisico!e!l'autostima.!I!
maschi!percepiscono!sé!stessi!maggiormente!resistenti!nel!praticare!sport,!maggiormente!capaci!






Negativo,! Enjoyment! TotaleedEnjoyment! Medio.! Per! il! calcolo! dell'Enjoyment! Totale! e!





st QUARTILE MEDIANA MEDIA (SD) 3
rd QUARTILE MASSIMO
Enj POSITIVO 1.22 3.78 4.11 4.06 (0.68) 4.56 5
Enj NEGATIVO 1 1.14 1.43 1.61 (0.66) 1.86 4.71
Enj TOTALE 27 64 69 67.34 (9.71) 74 80


























































degli! intervistati! prova! un! alto! livello! di! divertimento! e! piacere! a! praticare! attività! fisica.! Del!
restante!16%,!il!12.8%!riguarda!punteggi!compresi!tra!2.5!e!3.5!e!il!3.2%!riguarda!i!punteggi!più!








compreso! tra! 4.5! e! 5.! Tutto! ciò! sta! ad! indicare! che! circa! l'82%! dei! soggetti! prova! senso! di!





















per! ogni! unità! statistica! con! un! range! da! 1! a! 5,! dove! 1! indica! un! basso! livello! di! piacere! e!
divertimento!nel!praticare!attività!sportiva!e!5!indica!un!alto!livello!di!piacere!e!divertimento!nel!
praticare!attività!sportiva.!Inoltresi!osserva!che!anche!per!questa!variabile!si!ha!il!minimo!che!












Enj POSITIVO  Enj NEGATIVO  Enj TOTALE  Enj MEDIO 
Statistica test  0.82*** 0.92*** 0.89*** 0.89***

















MASCHI! 2! 4.06 4.44 4.33!(0.52) 4.69 5! 21890***!


























Tramite! il! questionario! MPVS,! si! possono! considerare! per! la! vittimizzazione! i! quattro! fattori!
Vittimizzazione! Fisica,! Manipolazione! Sociale,! Vittimizzazione! Verbale! e! Attacco! Alla! Proprietà,!
come! anticipato! nel! capitolo1.! Un! indice! del! livello! di! vittimizzazione! generale! è! dato! dalla!
Vittimizzazione! Totale,! ossia! dalla! somma! di! tutti! gli! item! relativi! alla! vittimizzazione.! Questa!
variabile! ha! un! range! che! va! da! 0! (assenza! di! vittimizzazione)! a! 32! (alta! frequenza! di!








st QUARTILE MEDIANA MEDIA (SD) 3
rd QUARTILE MASSIMO
V. Fisica 0 0 0.25 0.36 (0.48) 0.5 2
V. Sociale 0 0.25 0.5 0.62 (0.54) 1 2
V. Verbale 0 0.5 0.87 0.93 (0.64) 1.5 2
Attacco Alla 
Proprietà 0 0.25 0.5 0.66 (0.58) 1 2
Vittimizzazione 
Totale 0 5 9 10.33 (6.85) 14 32
Vittimizzazaione 
Media 0 0.31 0.56 0.65 (0.43) 0.87 2
Tabella!2.8!:!Statistiche!descrittive!relative!ai!fattori!della!vittimizzazione!
!







































































































Le! sottoscaleManipolazione! Sociale! e! Attacco! Alla! Proprietà! hanno! media! pari! a! 0.62! e! 0.66,!
rispettivamente.!La!sottoscala!Vittimizzazione!Verbale!è!quella!con!media!maggiore!e!pari!a!0.93,!il!
che!significa!che!in!media!gli!studenti!hanno!subito!almeno!una!volta!una!vittimizzazione!verbale!e!








10,! mentre! per! la! Vittimizzazione!Media!il! valore! medio!è! pari! a! 0.56.! Entrambi! questi! valori!
suggeriscono!che!in!media!gli!studenti!hanno!subito!vittimizzazione!di!qualsiasi!tipo!al!massimo!











Vitt. Fisica Vitt. Sociale Vitt. Verbale Attacco
Proprietà Vitt. Totale Vitt. Media
Statistica test 0.75*** 0.91*** 0.93*** 0.9*** 0.96***
P-value <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
Tabella!2.9!:!Test!di!Shapiro"Wilk!relativo!alle!variabili!della!Vittimizzzione!
!
Gli! indici! di! correlazione! tra! i! quattro! fattori! della! Vittimizzazione! (e! i! relativi! p"values)! sono!
riportati!nella!Tabella!2.10.!Gli!indici!di!correlazione!sono!tutti!significativi,!infatti!si!hanno!tutti!i!p"



















































Vittimizzazione!Fisica! 0! 0! 0! 0! 0.25 0.25 0.43!(0.52 0.28!(0.41) 0.5! 0.5! 2! 2!
20500***
(<0.001)




Verbale! 0! 0! 0.5! 0.5! 1! 0.75 0.95!(0.63) 0.91!(0.64) 1.5! 1.5! 2! 2!
18332.5
(0.48)
Attacco!Alla!Proprietà! 0! 0! 0.19! 0.25! 0.5 0.5 0.7!(0.63)! 0.62!(0.5)! 1.25! 1! 2! 2!
18215.5
(0.55)





























































































femmine! (circa! l'85%! delle! femmine)! hanno! ottenuto! punteggi! minori! o! uguali! a! 16! e! a! 1!
rispettivamente! per! la! Vittimizzazione! Totale! e! Vittimizzazione! Media,! ossia! hanno! subito!
vittimizzazione!una!volta.!
In!conclusione!si!può!dire!che!i!quattro!tipi!di!vittimizzazione!sono!subiti!allo!stesso!modo!da!



















st!QUARTILE MEDIANA MEDIA!(SD) 3
rd!QUARTILE! MASSIMO
Vittimizzazione!
Fisica!Sportiva! 0! 0! 0! 0.24!(0.37)! 0.25! 2!
Manipolazione!
Sociale!Sportiva! 0! 0! 0! 0.28!(0.41)! 0.5! 2!
Vittimizzazione!
Verbale!Sportiva! 0! 0! 0.37! 0.55!(0.61)! 1! 2!
Attacco!Proprietà!
Sportiva! 0! 0! 0! 0.22!(0.4)! 0.25! 2!
Vittimizzazione!
Totale!Sportiva! 0! 1! 4! 5.12!(5.48)! 7! 32!
Vittimizzazione!



























































































































































Shapiro!Test! 0.69***! 0.72***! 0.83*** 0.61*** 0.83***!








































































0.5 0.25! 2! 2!
20068
(0.01)*














1! 1! 2! 2!
18772.5
(0.25)





0.25 0.25! 2! 2!
18975.5
(0.12)





8! 7! 29! 32!
19483.5!
(0.07)!


















































































































































































































































































































































































































































































































Medio! e! Vittimizzazione! Verbale! sia! in! ambito! generale! sia! in! ambito! sportivo.! Queste! ultime!





IC,! EnjoymentMedioVittimizzazione! Fisica,! sia! in! ambito! generale! sia! in! ambito! sportivo.! Tra!











ha! con! IC! ("0.32)! ed! Enjoyment! Medio! (0.35).! Risultano! anche! significative! le! correlazioni! con!
Vittimizzazione!Fisica,!Vittimizzazione!Verbale!e!Vittimizzazione!Media!sia!in!ambito!sportivo!sia!al!
di!fuori.!Queste!correlazioni!sono!tutte!di!segno!negativo.!




































































































parametrico! di! Kruskal"Wallis.! Nella! Tabella! 3.2! sono! riportati! i! valori! della! statistica! test! (e! i!
relativi!p"values)!per!le!variabili!relative!al!PSDQ.!
!












K"W! 7.73! 7.37! 62.71***! 9.72*! 15.41**! 11.8**! 3.76! 9.14*! 13.92**! 24.81***! 17.76***!

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vittimizzazione! tra! le! diverse! classi! di! Cole.! Ad! esempio,! per! le! variabili! Vittimizzazione! Fisica!
34!


























K"W! 6.44! 0.21! 4.55! 1.33 2.34 3.93 3.23 10.62*! 1.87! 4.14
P"value! 0.09! 0.98! 0.21! 0.72 0.5 0.27 0.36 0.01! 0.6! 0.25




























































Si! vuole! ora! valutare! se! esiste! ed! è! significativa! la! relazione! tra! le! diverse! variabili! della!



































































































Wilcoxon!test! 10704.5***! 29647***! 29060***! 35133.5***! 49483.5***!



















vittimizzazione! verbale! sia! in! ambito! generale! sia! durante! l'attività! fisica;! al! contrario! la!
vittimizzazione!fisica!è!molto!poco!frequente.!I!maschi!percepiscono!il!loro!fisico!più!robusto!e!
forte!rispetto!alle!femmine!e!si!considerano!molto!bravi!nelle!attività!sportive.!






divertimento! che! provano! gli! alunni! nel! praticare! attività! sportiva! è! molto! legato! alle! abilità!
sportive!e!alla!percezione!di!robustezza!e!forza!del!corpo!che!hanno!i!ragazzi.!Le!analisi!hanno!
confermato!ciò!che!è!stato!detto!nell'introduzione,!ovvero!che!chi!ha!buone!capacità!nell'ambito!
sportivo!soffre!meno!di!vittimizzazione,!ma!solo!nell'ambito!sportivo.In!ambito!generale,!chi!ha!
buone!abilità!sportive!subisce!la!vittimizzazione!allo!stesso!modo!dei!meno!capaci.!La!percezione!
elevata!del!proprio!aspetto!e!la!propria!autostima!fa!diminuire!la!vittimizzazione.!Si!è!notato!
inoltre!che!il!livello!di!vittimizzazione!è!inversamente!proporzionale!al!livello!di!divertimento.Di!
conseguenza,!chi!è!vittima!di!vittimizzazione!prova!meno!piacere!e!divertimento!nel!praticare!
sport!e!viceversa.!
Il!fattore!di!vittimizzazione!relativo!alla!manipolazione!sociale!è!subito!maggiormente!dai!soggetti!
in!sottopeso,!forse!perché!sembrano!più!deboli.Invece!vittimizzazione!fisica!e!verbale!sono!subite!
maggiormente!dai!soggetti!obesi,!chiaro!segnale!che!la!forma!fisica!è!un!aspetto!fondamentale!per!
lo!studio!del!fenomeno.!
!
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